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 	Para pasien (ibu hamil) di Puskesmas Lebdosari berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan sektor
informal seperti buruh pabrik, petani, pedagang, penambak ikan dan petani. Diantara mereka ada yang
memiliki BPJS dari pemberi kerja atau PBI dari pemerintah, namun ada yang belum menjadi anggota BPJS.
Kepemilikan kartu BPJS sangat penting untuk pemeriksaan dan pembiayaan jika terjadi risiko kegawatan.
	
Penelitian ini merupakan studi eksplanatori dengan pendekatan cross sectional. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner. Data diolah dan dianalisa dengan menggunakan uji statistik fisher exact. Populasi
penelitian ini berjumlah 58 orang yang berkunjung di Puskesmas pada bulan Januari sampai april 2017.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kepesertaan BPJS dengan usia (p value 0,005) dengan
jumlah anak (p value 0,002). Selain itu tidak ada hubungan dengan tingkat pendidikan (p value 0,775),
pendapatan keluarga (p value 0,715), persepsi tentang kerentanan risiko kehamilan dan kelahiran (p value
0,227). Hasil dari kasus  ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Lebdosari Kota Semarang sebagian besar
memperoleh BPJS dari Pemerintah dan Perusahaan tempat bekerja dibanding ibu hamil yang mendaftar
mandiri. 
Sebaiknya dari ibu hamil yang belum memiliki BPJS diharapkan segera mendaftar agar dalam pelayanan
pemeriksaan kehamilan dan kelahiran serta pemeriksaan kandungan di puskesmas untuk menghemat biaya.
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 The patients (pregnant women) at Lebdosari Community Health Center come from families who have
informal sector jobs such as factory workers, farmers, traders, fish farmers and farmers. Some of them have
BPJS from the employer or PBI from the government, but some are not yet members of BPJS. Ownership of
BPJS card is very important for inspection and financing in case of risk of gravity.
This research is an explanatory study with cross sectional approach. The research instrument used
questionnaire. Data is processed and analyzed by using fisher exact test statistic. The population of this
study amounted to 58 people who visited the Puskesmas in January to April 2017.
The results showed that there was a membership relationship of BPJS with age (p value 0,005) with number
of children (p value 0,002). Besides, there was no correlation with education level (p value 0,775), family
income (p value 0,715), perception about pregnancy risk vulnerability and birth (p value 0,227). The results of
pregnant women cases in the work area of ??Lebdosari Public Health Center Semarang mostly get BPJS
from Government and Company where compared to pregnant women who register independently.
Preferably from pregnant women who do not have BPJS expected to register soon in the service of
examination of pregnancy and birth and examination of uterus at puskesmas to save cost.
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